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створені національні системи трансферу технологій, 
найпотужнішою з яких є національна система Сполучених Штатів 
Америки. 
Україна, на жаль, у вимірах світового економічного прогресу 
продовжує перебувати у стані відтворення переважно сировинного 
й низько-технологічного укладів, в той час як у країнах з 
розвинутою економікою вже відбувся масовий перехід до 
наукомістких технологій, інтеграції науки й виробництва, розвитку 
індустрії інтелектуальних продуктів. Ріст ВВП на основі 
впровадження нових технологій в Україні становить 0,3%. Для 
порівняння: в даний час приріст валового продукту в першій десятці 
розвинених країн приблизно на 75 % - 80 % визначається 
інноваційною економікою, побудованою на унікальних технологіях. 
Враховуючи міжнародний досвід, основою стратегічного курсу 
соціально-економічного розвитку України, його базовим принципом 
має стати реалізація державної політики, спрямованої на 
запровадження інноваційної моделі структурної перебудови та 
зростання, економіки, входження України до кола розвинених, 
високотехнологічних країн. 
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В условиях современной экономики мотивация – один из главных 
инструментов управления работниками. Во многих зарубежных 
странах разработано и детально описано множество методов 
мотивирования как материальных, так и нематериальных и все они так 
или иначе используются для повышения производительности и 
заинтересованности в работе персонала любой компании. Практически 
во всех западных странах очень распространена так называемая 
нематериальная мотивация, а в отдельных восточных (Япония, к 
примеру) она вообще является основной.   
Фрилансер  — частный специалист, внештатный работник. 
Современный фрилансер чаще всего сам предлагает свои услуги 
(фриланс) через интернет (онлайн-работа), газетные объявления или 
пользуется личными связями. Фриланс особенно распространѐн в 
таких областях деятельности, как журналистика, юриспруденция, 
компьютерное программирование, архитектура, дизайн, перевод, фото 
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и видеосъѐмка, разного рода экспертная и консультационная 
деятельность, строительные работы. 
Украина тоже не отстает от трендов и занимает первое место в 
Европе и четвертое в мире по объемам доходов фрилансеров. 
«Ситуация на украинском рынке фриланса динамично развивается, 
учитывая нестабильную экономическую ситуацию в стране, массовые 
сокращения офисных сотрудников, а также внутреннюю миграцию из 
Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Темпы роста доходов 
украинских свободных специалистов составляют от 10% до 25% в 
год». На украинском рынке фриланса больше всего представлены 
дизайнеры, копирайтеры и программисты, причем 90% пользователей 
украинских бирж проживают в Украине. 
Эффективность деятельности фрилансеров зависит от 
определенных условий, соблюдение которых необходимо в условиях 
рыночной экономики. 
Фрилансер должен постоянно развиваться, быть в курсе всех 
новейших тенденций.. Если фрилансер не будет постоянно 
совершенствовать свои навыки, то в какой-то момент обнаружит, что 
он не интересен заказчикам как специалист. 
1. Часть заработанных средств необходимо инвестировать на 
собственное продвижение. На многих фриланс-биржах можно 
разместить свою рекламу, что значительно повышает просмотр 
профиля фрилансера заказчиками. 
2. Необходимо организовать командную работу. Преимущество 
командной работы – можно работать с масштабными и 
дорогостоящими проектами.  
3. С целью увеличения заработка  необходимо постоянно 
общаться с коллегами, делиться с ними советами и секретами 
профессионального мастерства.  
Предоставление услуг зарубежным компаниям с помощью 
фриланса — это один из путей привлечения необходимых для 
Украины инвестиций. Главное условие — создание наиболее 
доступного и прозрачного механизма, который позволит фрилансеру 
зарабатывать деньги в Украине. Также фриланс позволяет 
профессионалам участвовать в международных проектах, и является 
альтернативой офисной работе для специалистов, потерявших 
должность в результате кризиса. 
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